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August Fröbel, 1782-1852）は、『⼈間の教育』（Die Menschenerziehung）の中
で「遊び（Spiel）」について、次のように述べている。 
「遊戯は、この段階の⼈間の最も純粋な精神的所産である。」5（Spiel ist das 














































































































































内容：歌詞「おふねがぎっちらこ ぎっちらこ ぎっちらこ おふねがぎっち


















 活動５．４拍スカーフ投げ  













対象：A ⼤学附属幼稚園 年中組（33 ⼈）                  
⽇時：2019 年 6 ⽉ 5 ⽇（⽔） 
場所：A ⼤学附属幼稚園ホール（⾯積 209.16 ㎡） 
・倫理的配慮：撮影に関する主旨を説明した上で、園と保護者の同意を得た。 
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